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Redaktionelt 
Nordisk Institut, Aarhus Universitet, lancerer hermed et nyt tidsskrift Skandinaviske Sprogstudier. 
Tidsskriftet udkommer to gange om året og er et on line-baseret tidsskrift.  
Skandinaviske Sprogstudier bygger videre på platformen for Tidsskrift for Sprogforskning som har 
været udgivet i Statsbibliotekets regi siden 2003. Skandinaviske Sprogstudier vil fortsat have 
virtuelt hjemsted på Statsbiblioteket.  
Skandinaviske Sprogstudier har ud over det nye navn fået en ny redaktion og en ny profil.   
Redaktionen består af Peter Widell, Simon Borchmann og Ulf Dalvad Berthelsen, alle tilknyttet 
Nordisk Institut, Aarhus Universitet.  
Den nye profil har vi formuleret således: 
Skandinaviske Sprogstudier er et peer reviewed online-tidsskrift hvor du kan orientere dig om den 
nyeste sprogforskning i Skandinavien. Tidsskriftet omfatter artikler inden for en bred vifte af 
sprogvidenskabens discipliner, herunder grammatik, semantik, tekstlingvistik og pragmatik. 
Artiklerne repræsenterer endvidere forskellige faglige tilgangsvinkler, herunder filosofiske, 
psykologiske, sociologiske, retoriske og didaktiske. På tværs af denne mangfoldighed lægger 
redaktionen vægt på at præsentere tematisk relaterede undersøgelser og diskussioner, både inden for 
de enkelte numre og løbende, fra nummer til nummer. 
Som skandinavisk tidsskrift søger Skandinaviske Sprogstudier at prioritere formidlingen af 
sprogforskning der er knyttet til Skandinavien enten institutionelt eller emnemæssigt. Ligeledes 
gives der mulighed for at formidle forskning på et skandinavisk sprog.  
Vi opfordrer alle der gerne vil styrke sprogforskningen i Skandinavien, til at gøre brug af 
Skandinaviske Sprogstudier som fremtidig publikationskanal og debatforum.  
Tidsskriftet vil have tilknyttet en række fremstående sprogforskere der som fagfællebedømmere vil 
kunne sikre tidsskriftets faglige niveau. 
 
 
 
 
 
 
